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КНТЕУ
ОЦІНКА РИЗИКІВ ЗМЕНШЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
Обмеження матеріальних ресурсів приводить до розуміння,
що стан та розвиток будь-якого суспільства залежить від фізич-
них, інтелектуальних та психологічних ресурсів людей, їх потен-
ційної здатності до високоефективної інноваційної діяльності.
Отже, питання ефективного управління переміщується у площи-
ну управління людським потенціалом або людським капіталом як
найціннішим ресурсом.
За дослідженнями M. Dobija, D. Dobija уявляється, що єдино
логічний шлях до розкриття природи людського капіталу як і капі-
талу загалом є енергетичний підхід. Розкриваючи аналогію між
енергією і капіталом, можна обґрунтувати можливість застосуван-
ня до опису природи капіталу, у тому числі і людського, законів
термодинаміки. З термодинаміки відомо, що перехід від одного
стабільного стану до іншого є неможливим без розсіювання енергії
(ентропії). В економіці воно означає знецінення капіталу, або його
незалежне (природне) розсіювання у визначеному темпі. Для ста-
більно розвинутих економік швидкість знецінення капіталу вста-
новлена на рівні 8 % на рік, що насьогодні вважається економіч-
ною константою природного розсіювання. Отже, для забезпечення
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збереження капіталу необхідно його постійно збільшувати, що-
найменше, в обсягах такого природнього розсіювання [1].
Отже, поняття капіталу можна сформулювати як вартість еко-
номічних засобів, капіталізованих у матеріальні та людські ре-
сурси. Ступінь такої капіталізації обумовлений природними та
суспільними умовами середовища, у яких капітал розвивається і
зростає.
Запропоноване визначення капіталу можна подати у формі





+−= ,                                       (1)
де Ct — вартість капіталу у часі t;
С0 — стартовий (початковий) капітал;
s — показник незалежного (природного) розсіювання капіта-
лу; p — винагорода за ризик; t — змінна часу; m — ефективність
управління капіталом.
Із загальної моделі капіталу виникає спосіб виміру (визначен-
ня) людського капіталу. Для конкретної фізичної особи отримує-
мо формулу людського капіталу, як потенційної здатності до
здійснення певної професійної діяльності, який належить праців-
никові і залежатиме від витрат на початковий капітал, винагород
за ризики і часу капіталізації.Виходячи з вищевказаного співвід-
ношення, капітал протягом певного часового періоду t ( tC ) буде
залишатися на початковому рівні ( 0C ) тільки тоді, коли другий
член добутку ( tmspe )( +− ) дорівнюватиме одиниці. Даний множник
дорівнюватиме одиниці тільки тоді, коли ступінь показника ос-
нови натурального логарифму (е) дорівнюватиме нулю, тобто:
0)( =+− msp .                                      (2)
Отже, для забезпечення збереження капіталу в часі, необхідно,
щоб ризики розсіювання капіталу (s) не перевищували винагоро-
ди (p+m)за ці ризики. А збільшення ризиків у ситуації нестабіль-
ної і неконтрольованої економіки можуть призводити до змен-
шення людського капіталу.
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